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ど
う
し
た
も
の
か、
と
い
う思い
だった。
私は総合教養と
い
う、
い
わ
ゆ
る一
般教養だ
け
を担当す
る組織に
い
た
も
の
の、
二〇一五年度か
ら世界教養学科
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で、
そ
こ
の
所
属
に
な
っ
た。
こ
れ
ま
で、
主
に
一、
二
年
生
向
け
に
情
報
教
育
を
し
て
い
れ
ば
良
か
っ
た
が、
新
た
に
学
科
の
学
生
の
面
倒
と
ゼ
ミ
の
担
当
も
加
わ
っ
た。
前
任
校
で
は、
学
部
生
・
大
学
院
生
の
卒
業
研
究
の
面
倒
も
み
て
い
た
が、
工
学
部
の
学
生
で
あ
る。
本
学
の
学
生
に
対
し
て、
ゼ
ミ
で
何
を
教
え
た
も
の
だ
ろ
う
か。
私
の
専
門
で
あ
る
情
報
工
学
の
卒
業
研
究
で
は、
新
し
い
方
式
や
適
用
分
野
を
考
え
て、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
て
動
か
し
て
み
て
評
価
を
す
る
と
い
う流れ
に
な
る。
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
は道具で
あ
る。
本学の学生の場合、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
教
え
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う。
そ
も
そ
も、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
は興味を持た
な
い
の
で
は
な
い
か。
本学に着任し
た当初、
「プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
っ
て
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
で
す
か、
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
で
す
か？」
と
聞
か
れ
た
こ
と
が
記
憶
に
残
っ
て
い
る。
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
や
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
操作を
マ
ス
ターし
た
い、
そ
れ
が情報科目で
あ
る
と
い
う意識の学生が多い。
でも、それだけではないことを知って欲しい。　
本
稿
で
は、
私
が
世
界
教
養
学
科
に
所
属
し
て
か
ら、
主
に
一
期
生
が
卒
業
す
る
ま
で
の四年間に新た
に担当し
た授業と
ゼ
ミ
に
つ
い
て振り返って
い
き
た
い。
世
界
教
養
学
科
に
は
文
学、
哲
学、
宗
教、
芸
術
と
い
う
四
つ
の
大
き
な
柱
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る。
こ
の
ど
れ
に
も
属
さ
な
い
情
報
分
野
を
担
当
し
て
い
る
教
員
の
話
で
は
あ
る
が、
世
界
教
養
学
科
と
い
う
幅
広
い
学
問
分
野
を
対
象
と
す
る
学
科
の
今後のあり方に多少でも役立つことがあれば幸いである。
◇
　　　
　
新
学
科
は
大
混
乱
の
な
か
ス
タ
ー
ト
し
た。
一
期
生
が
入
学
す
る
四
月
か
ら
の
一
部授業の内容や担当者が、
直前の二月末時点で何も決まって
い
な
かった。
よ
う
や
く
三
月
に
入
っ
て
次
々
話
が
決
ま
り、
今
後
の
見
通
し
が
立
っ
て
き
た。
ゼ
ミ
が
始
ま
る
ま
で
に
は
二
年
あ
る。
そ
の
前
に、
導
入
科
目「
日
本
理
解
の
方
法
」、
応
用
科
目「
情
報
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
っ
た
新
し
い
授
業
を
担
当
す
る
ことが決まった。　「日本理解の方法」
は、
「人間は幸せ
に
な
る
た
め
に何を
し
て
き
た
の
か」
と
い
う
問
い
を
主
題
に
据
え
た
一
年
生
向
け
の
オ
ム
ニ
バ
ス
講
義
で
あ
る
た
め、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
情
報
シ
ス
テ
ム
の
技
術
そ
の
も
の
の
話
を
す
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
ない。そういった分野で主題に合うテーマを考えた。　
最
初
の
年
は、
当
時
一
般
の
人
に
も
認
知
が
広
が
り
始
め
て
い
た
人
工
知
能
の
歴
史
と
現
状
の
話
を
し
た。
も
と
も
と
は
人
間
が
幸
せ
に
な
る
た
め
に
人
工
知
能
を
開
発
し
て
き
た
も
の
の、
今
で
は
仕
事
が
奪
わ
れ
る
と
か
人
工
知
能
に
支
配
さ
れ
る
と
か
騒
い
で
い
る
人
も
い
る。
あ
ま
り
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
な
ら
な
い
よ
う
に、
技
術
的
に
現
状
で
ど
こ
ま
で
が
可
能
な
の
か
伝
え
た。
こ
の
授
業
を
受
講
し
て、
英
語
の
授
業
で
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
と
き
に
人
工
知
能
に
つ
い
て
調
べ、
卒
業
研
究
も
人
工
知
能
に
つ
い
て
ま
と
め
た
と
報
告
し
て
く
れ
た
学
生
が
い
た。
わ
ず
か
な
学
生
か
も
しれないが、興味を持たせることができた
ようである。
　「情報と
コ
ミュニ
ケーション」
は世界教養プ
ロ
グ
ラ
ム応用科目の一科目
で
あ
る
た
め、
日本だ
け
で
は
な
く世界の様々な地域に関り
を持た
せ
た
い。
技
術的な話は
ほ
と
ん
ど触れ
ず
に、
一ユーザ
と
し
て、
イ
ン
ターネット
が社会に
ど
の
よ
う
な影響を及ぼ
し
て
い
る
か、
世界と日本の動向を話し
た。
ア
ラ
ブ
の
情報ってＷｏｒｄですか、
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エッセイ
春、
ウ
ィ
キ
リ
ー
ク
ス、
ス
ノ
ー
デ
ン
と
い
っ
た
内
容
も
入
れ
て
い
っ
た。
ウ
ィ
キ
リ
ー
ク
ス
や
ス
ノ
ー
デ
ン
と
い
っ
た
内
容
に
は
興
味
を
持
っ
て
く
れ
た
よ
う
で、
こ
れは本当なのかと、授業後に聞いてくる学生もいた。　
東日本大震災時の
ソーシャル
メ
ディア
の活用事例や、
ネット選挙、
ネッ
ト
炎
上
な
ど、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
割
合
も
増
や
し
た。
ほ
と
ん
ど
の
学生が
ＳＮＳ
を利用し
て
い
る
の
で、
身近な内容で
あった
と思う。
毎回、
課
題
と
し
て
簡
単
な
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
も
ら
っ
て
い
る。
そ
の
日
の
ト
ピ
ッ
ク
に
関
し
た
も
の
で、
例
え
ば
新
し
い
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
ー
ビ
ス
を
提
案
さ
せ
た
り、
位
置
情
報
を
用
い
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
案
さ
せ
た
り
し
て
い
る。
あ
り
が
ち
な
回
答
の
中
に、
た
ま
に
な
る
ほ
ど
と
思
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
案
な
ど
も
あ
る。
ゼ
ミ
で
も、
こ
の
授
業
の
内容をもとに、演習を加えて行こうと考え始めた。　
な
お、
こ
の
応
用
科
目
は
全
学
科
の
学
生
が
受
講
で
き
る。
何
と
な
く
で
は
あ
る
が、
世
界
教
養
学
科
の
学
生
は
し
っ
か
り
聞
い
て
く
れ
る
割
合
が
高
い。
と
い
っ
て
も、
も
ち
ろ
ん
全
員
と
い
う
訳
で
は
な
い
が。
他
の
学
科
生
だ
と、
と
り
あ
え
ず
単
位
を
取
る
た
め
と
い
う
感
じ
の
学
生
が
割
合
と
し
て
多
い
気
が
す
る。
し
か
し、
こ
れ
ま
で
三
年
間
授
業
を
や
っ
て
き
て、
授
業
の
学
期
後
も
研
究
室
に
質
問
や
相
談
し
に
来
る
他
学
科
生
が
い
る。
入
学
時
に
は
っ
き
り
と
や
り
た
い
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
な
い
学
生
が
多
い
の
が
現
状
で
あ
る。
私
の
よ
う
な
特
殊
な
分
野
の
ゼ
ミ
に
つ
い
て
は、
他
学
科
の
学
生
も
希
望
す
れ
ば
履
修
で
き
る
よ
う
な
柔
軟
な
運
用
が
で
き
な
い
だろうかと思う。　
振り返って
み
る
と、
導入科目、
情報シ
ス
テ
ム
に関す
る講義、
応用科目、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ言語、
ゼ
ミ
と、
順番に履修し
て
く
れ
る
と
ソーシャル
メ
ディ
ア
と
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
学
ぶ
に
は
多
少
そ
れ
ら
し
い
形
に
な
っ
た。
実
際
に
は、
学生は一つ
か二つ
の科目だ
け
つ
ま
み食い
を
す
る
の
が現状で
あ
る
が。
◇
　　　
　
新学科二年目の半ば、
ゼ
ミ生の募集が始まった。
ゼ
ミ
の定員は十名で
あ
る。
そ
こ
へ
十
名
希
望
者
が
来
た。
最
初
は
正
直
う
れ
し
か
っ
た。
今
思
え
ば、
大
きな思い違いをしていたのだが。　
世
界
教
養
学
科
で
は、
三
年
の
ゼ
ミ
は
半
年
ご
と
に
別
の
ゼ
ミ
を
選
択
で
き
る。
四
年
の
ゼ
ミ
は
一
年
間
同
じ
だ
が、
三
年
の
ゼ
ミ
か
ら
変
更
し
て
も
良
い。
半
年
だ
け
私
の
ゼ
ミ
を
受
け
て、
他
の
ゼ
ミ
に
行
く
学
生
も
い
る
だ
ろ
う
と
思
い、
三
年
一
期
の
ゼ
ミ
で
は
内
容
を
詰
め
込
ん
だ。
こ
れ
ま
で
の
授
業
で
行
っ
て
き
た
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
た
り、
新
た
に
用
意
し
た
ト
ピ
ッ
ク
や
最
近
の
話
題
な
ど
を
次
々
に
紹
介
し
た
り
し
た。
こ
の
結
果、
演
習
時
間
を
ほ
と
ん
ど
削
っ
て
し
ま
い、
通常の講義科目の
よ
う
な形式に
なって
し
まった。
そ
の代わ
り
に、
各
自
で
興
味
持
っ
た
内
容
の
演
習
を
す
る
よ
う
促
し
た。
当
時
た
ま
ま
た、
ド
コ
モ
東海主催の
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
の
コ
ン
テ
ス
ト
が
あった。
ア
プ
リ開発だ
け
で
な
く、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ま
と
め
て
発
表
す
る
だ
け
で
も
良
く
て、
選
ば
れ
れ
ば
賞
金
が
も
ら
え
る
と
い
う
も
の
だ。
近
隣
の
文
系
大
学
の
学
生
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る。
こ
れ
は
良
い
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
っ
て、
考
え
て
み
な
い
か
と
言
っ
た
が
反
応
な
し。
皆
さ
ん
は
Ｉ
Ｔ
に
興
味
が
あ
る
ん
で
し
ょ、
こ
ん
な
に
面
白
い
こ
と
が
あ
る
ん
だ、
や
っ
て
み
な
い
か、
と
投
げ
か
け
た
が、
全
く
ボ
ー
ル
は
返
っ
て
こ
な
か
っ
た。
教
員
が
面白いと感じることを、学生が同じように思うわ ではなかった。　
あ
ら
た
め
て、
ゼ
ミ
を
希
望
し
た
十
名
の
希
望
調
査
時
に
書
い
て
も
ら
っ
た
理
由
を
見
て
み
る。
す
る
と、
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
文
書
作
成
や
プ
レ
ゼ
ン
資
料
作
成
能
力
を
高
め
た
い
と
い
っ
た「
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー」
授
業
の
延
長
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
い
と
い
う
学
生
が
四
名、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
興
味
が
あ
る
学
生
が
四
名、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
と
Ｗ
ｅｂデ
ザ
イ
ン
に興味が
あ
る学生が一名ず
つ
で
あ
る。
「情
報
リ
テ
ラ
シ
ー」
授
業
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
い
と
い
う
学
生
に
詳
し
く
話
を
聞
く
と、
Ｗ
ｏｒｄや
Ｅ
ｘｃｅｌの使い方を
マ
ス
ターし
て
パ
ソ
コ
ン資格試験に合
格
し
た
い
な
ど
と
言
っ
て
い
る。
も
ち
ろ
ん、
こ
の
ゼ
ミ
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
全
く
目
指
し
て
い
な
い。
そ
れ
以
外
の
学
生
に
つ
い
て
は、
本
ゼ
ミ
の
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
見
え
る
が、
実
際
に
話
を
聞
く
と、
希
望
調
査
時
に
仕
方
な
し
に
そ
れっぽ
い理由を書い
た
と認め
る者も
い
る。
人文系の
ゼ
ミ
に
は興味が
な
い、
社会科学系の分野に興味が
あ
る
が本学科に
そ
の
よ
う
な系統の
ゼ
ミ
が
な
い、
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と
い
う
理
由
で
私
の
ゼ
ミ
に
来
て
い
る
学
生
が
い
る。
世
界
教
養
学
科
で
は
幅
広
い
学
問
分
野
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
宣
伝
し
て
い
る
が、
結
局
ゼ
ミ
は
人
文
系がほとんどである現状は何とか改善する必要があるだろう。　
留学や語学関係に
つ
い
て
み
て
み
る
と、
ゼ
ミ一期生で長期海外留学へ行っ
た
学
生
は
一
名
だ
っ
た。
外
国
や
外
国
語
に
興
味
が
あ
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
学
生
が多い。　
今
の
ゼ
ミ
三
期
生
に、
学
科
に
ど
の
よ
う
な
ゼ
ミ
が
あ
る
と
良
い
か
ア
ン
ケ
ー
ト
し
て
み
た
と
こ
ろ、
食
文
化
が
三
名
と
最
も
多
か
っ
た。
あ
と
は
一
人
ず
つ
で、
ビ
ジ
ネ
ス
や経済、
国際開発や
ＮＧＯ
、
世界の観光地、
ス
ポーツ、
機械工学、
宇宙関係、環境問題と実にバラエティ豊かな回答をしてくれた。　
良
い
話
と
し
て
は、
ゼ
ミ
一
期
生
の
う
ち、
私
が
担
当
し
て
い
る
応
用
科
目
を
履
修
し
て
い
た
学
生
が
十
人
中
七
人
い
た。
や
り
た
か
っ
た
分
野
は
無
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が、
応
用
科
目
を
受
け
て
情
報
分
野
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
た
の
な
ら
う
れしい限りだ。　
新
学
科
で
の
ゼ
ミ
の
仕
組
み
を
構
想
し
て
い
た
と
き
は、
三
年
の
ゼ
ミ
は
お
試
し
期
間
と
み
な
さ
れ
て、
半
年
で
ゼ
ミ
を
変
わ
る
学
生
が
多
い
だ
ろ
う
と
想
定
し
て
い
た。
だ
が
実
際
に
は、
三
年
一
期
に
配
属
と
な
っ
た
ゼ
ミ
を、
そ
の
ま
ま
二
年
間
履
修
す
る
と
い
う
学
生
が
ほ
と
ん
ど
と
い
う
結
果
と
な
っ
た。
第
一
希
望
の
ゼ
ミ
に
入
れ
な
か
っ
た
学
生
も、
来
期
希
望
の
ゼ
ミ
へ
再
挑
戦
す
る
の
で
は
な
く、
そ
の
ま
ま
留
ま
っ
て
い
る。
環
境
の
変
化
を
嫌
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か。
実
際
受
講
し
て
み
たら興味を持ってくれたということなら良いのだが。　
卒
業
後、
大
学
で
英
語
以
外
に
何
を
勉
強
し
た
か
聞
か
れ
た
ら、
世
界
教
養
学
科
の
学
生
に
は
せ
め
て
一
つ
は
自
信
を
も
っ
て
答
え
て
欲
し
い。
こ
の
ゼ
ミ
に
来
た
人
た
ち
に
も。
た
だ、
そ
の
思
い
が
強
す
ぎ
て
半
年
で
完
結
さ
せ
る
た
め
に
空
回
り
し
てしまった。気を取り直して、二年のスパンで考えることにした。
◇
　　　
　
二
期
生
の
三
年
生
ゼ
ミ
で
は、
演
習
時
間
を
増
や
し
た。
そ
し
て、
で
き
る
だ
け
グ
ループ
で作業す
る
よ
う
に
し
た。
知識や
ス
キ
ル
の個人差を埋め
る
た
め
だ
。
関連授業は全く履修し
て
い
な
い前提で
す
す
め
た。
悲し
い
こ
と
で
は
あ
る
が、
自
主
学
習
は
期
待
し
な
い。
こ
ち
ら
か
ら
関
連
書
籍
を
提
示
し
て、
担
当
を
決
め
て
読
ま
せ
る
よ
う
に
し
た。
応
用
科
目
を
履
修
し
た
学
生
に
は
一
部
重
複
す
る
話
も
あ
る
が、
良
い
復
習
に
な
る
だ
ろ
う。
最
終
的
に、
Ｉ
Ｔ
や
情
報
メ
デ
ィ
ア
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
目
標
で
あ
る。
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
演
習
も
行
っ
た
が、
基
本的な部分にとどめた。　
教
室
外
で
の
活
動
も
行
う
よ
う
に
し
た。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
か
ら
見
え
る
世
界も
あ
る
が、
現地で見え
る
も
の
も
あ
る。
ＩＴ
は地域を活性化す
る
た
め
に
も
活
用
で
き
る。
そ
の
よ
う
な
ツ
ー
ル
と
し
て
オ
ー
プ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
マ
ッ
プ、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア、
ロ
ー
カ
ル
ウ
ィ
キ
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
体
験
し
て
も
ら
っ
た。
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
で
は、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
特
徴
で
あ
る
双
方
向
性
を
体
感
することができる。　
オープ
ン
ス
ト
リート
マップ
は、
イ
ン
ターネット上で地図を作る
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
地
図
と
言
え
ば
グ
ー
グ
ル
マップ
が有名だ
が、
こ
れ
は印刷物を配布す
る場合な
ど
に制限が
あ
る。
オー
プ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
マ
ッ
プ
で
は、
印
刷
物
の
配
布
や
デ
ー
タ
利
用
を
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る。
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
立
場
だ
け
で
は
な
く、
提
供
す
る
立
場
に
な
る
こ
と
で、
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う。
海
外
で
は、
車
椅
子
で
入
れ
る
店
舗
情
報
を
集
め
て
公
開
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や、
発
展
途
上
国
で
の
災
害
時
に
地
図
を
作
成
す
る
こ
と
で
復
旧
活
動
に
貢
献
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
ん
で
い
る。
こ
う
い
っ
た活用に興味を持ってもらいたい。　
ゼ
ミ
生
全
員
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
は
知
っ
て
お
り
利
用
も
し
て
い
る
が、
実
際
に
編
集
し
た
学
生
は
い
な
か
っ
た。
長
久
手
市
に
は
史
跡
が
多
く
あ
り、
ま
だ
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
も
多
く
あ
る。
長
久
手
古
戦
場
駅
周
辺
へ
出
か
け
て
史
跡
の
現
地
調
査
を
行
い、
図
書
館
で
書
籍
を
調
べ、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
編
集
を
し
た。
誰
で
も
編
集
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
る
よ
う
だ
が、
実
際
に
体
験
す
る
こ
と
で、
厳
密
な
ル
ー
ル
に
従
い
作
業
を
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
と
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思
う。
た
だ、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
は
難
易
度
が
高
い。
比
較
的
簡
単
に
編
集
が
で
き
る
ロ
ー
カ
ル
ウ
ィ
キ
も
演
習
に
取
り
入
れ
た。
こ
れ
は、
地
域
の
情
報
を
記
述
し
て
公
開
す
る
ウ
ィ
キ
シ
ス
テ
ム
で、
主
観
的
な
情
報
も
掲
載
で
き
る。
大
学
や
大
学
周
辺の情報更新を行った。　
こ
れ
ら
の
成
果
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が、
二
期
生
や
三
期
生
で
は、
Ｓ
Ｅ
な
どの
ＩＴ
系へ 就職も視野に入れている学生が出てきた。
　
な
お、
現
在
の
ゼ
ミ
三
期
生
は、
こ
れ
ま
で
の
一
期
や
二
期
生
と
は
違
っ
て、
み
ん
な
仲
が
良
い。
第
一
希
望
で
他
ゼ
ミ
を
希
望
し
て
い
て、
定
員
の
関
係
で
本
ゼ
ミ
に
回
さ
れ
た
学
生
が
元
気
で
他
の
メ
ン
バ
ー
を
ま
と
め
て
い
る
み
た
い
だ。
こ
れ
ま
で
の
ゼ
ミ
生
は
第
一
希
望
の
学
生
ば
か
り
で
全
体
的
に
お
と
な
し
か
っ
た
が、
そ
れ
以外の学生が来るのも良い刺激になることが分かった。
◇
　　　
　
四年生ゼ
ミ
で
は、
ま
ず半年か
け
て卒業研究の
テーマ
を考え
て
も
らった。
テ
ー
マ
を
選
ぶ
際
に
は、
ネ
ッ
ト
検
索
し
た
内
容
や
文
献
を
ま
と
め
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く、
自身で
データ分析
、
開発、
制作、
現地調査、
ア
ン
ケート調査、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
い
ず
れ
か
を
行
う
も
の
に
す
る
よ
う
に
説
明
し
た。
実
際
に、
自
分で手を動かして仕上げてほしいと説明した。　
ゼ
ミ一期生の
う
ち、
ゼ
ミ
に入る前か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を勉強し
て
い
た学
生
は、
プ
ロ
グ
ラ
ム
制
作
を
行
っ
た。
そ
れ
以
外
の
学
生
は、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
アの調査、
Ｗ
ｅｂや
ＰＯＰ
などのデザインに関する調査や制作を行った。
　
こ
の卒業研究の中か
ら、
Ｉ
君に
よ
る大学生の
ス
マ
ホ利用実態調査を紹介
す
る。
こ
の
研
究
で
は、
ま
ず
学
内
の
食
堂
と
ス
ク
ー
ル
バ
ス
降
車
場
で
の
ス
マ
ホ
利
用
状
況
を
調
査
し
た。
例
え
ば、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
で
の
利
用
率
は
ほ
と
ん
ど
の日で三〇％か
ら五〇％と
なって
い
る。
数値の高さ
も驚き
だ
が、
この調査をしているときに学生が気付いたことを、論文から引用する。　
 　
昼食時に、
ス
マ
ホ
を使って
は
い
な
い
が、
右手付近の
す
ぐ手に取れ
る場
所
に
置
い
て
い
る
学
生
の
多
さ
に
驚
い
た。
加
え
て、
そ
の
学
生
と
一
緒
に
い
る
友
人
が
同
じ
く
ス
マ
ホ
を
身
近
な
場
所
に
置
い
て
い
る
割
合
は、
デ
ー
タ
は
取
っ
て
い
な
い
が
私
の
目
で
は
九
割
以
上
だ
と
思
う。
そ
し
て、
友
人
が
ス
マ
ホ
を
触
り
出
す
と、
す
ぐ
さ
ま
自
分
の
ス
マ
ホ
を
手
に
持
ち
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
学
生がそのうちの八割以上いる。
　
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
実
際
に
現
地
で
調
査
し
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
う。
ま
た、
本
学
だ
け
で
は
な
く、
名
古
屋
大
学
内
の
学
食
で
の
調
査
も
行
っ
て
い
る。
調
査
し
た
三
つ
の
食
堂
で
は
六
％
か
ら
九
％
と
い
う
低
い
値
だ
っ
た。
食
堂
の
混
雑
状
況
が
違
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
注
意
が
必
要
だ
が、
こ
れ
だ
け
の
差
が
で
るのは驚きである。　
現
在、
ゼ
ミ
二
期
生
が
卒
業
研
究
を
進
め
て
い
る。
ゲ
ー
ム
好
き
な
学
生
は
ｅ
ス
ポーツ
に
つ
い
て、
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て稼い
で
い
る学生は
ＳＮＳ
に
お
け
る写真
の
モ
ラ
ル
に
つ
い
て、
図
書
館
司
書
を
目
指
し
て
い
る
学
生
は
パ
ス
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
を
増
や
し
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
な
げ
たいと考えている学生もいる。学生の好きなことをさせている。
◇
　　　
　
学
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
変
更
に
な
り、
二
〇
二
〇
年
度
か
ら
は「
情
報
シ
ス
テ
ム
と
Ａ
Ｉ
」
と
い
う
コ
ー
ス
科
目
を
担
当
す
る。
こ
の
科
目
を
履
修
し
て
興
味
を
持
ち
ゼ
ミ
に
来
て
く
れ
る
と
良
い
の
だ
が、
そ
も
そ
も、
こ
の
科
目
を
取
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
と思って
い
る今日こ
の
ご
ろ
で
あ
る。
「シ
ス
テ
ム」
や
「
ＡＩ
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
と
理
系
の
科
目
の
よ
う
な
感
じ
が
し
て、
ほ
と
ん
ど
受
講
生
が
来
な
い
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か。
た
だ、
ど
こ
の
大
学
で
も
変
わ
り
者
は
い
る
ものである。そのような学生のための場所であり続けたい。
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